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La presente investigación denominada “Aplicación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los riesgos laborales en el proyecto de 
vivienda playa blanca de la empresa ORION SAC, Punta Hermosa – 2016”. El 
objetivo fue determinar como la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo reduce los riesgos laborales en el Proyecto de Vivienda Playa 
Blanca de la empresa ORION S.A.C., Punta Hermosa – 2016. El tipo de 
investigación fue aplicada, de nivel explicativo y de diseño cuasi experimental. La 
muestra fue de de 8 semanas de análisis de accidentabilidad (incidentes y 
accidentes), en la pre prueba y 8 semanas en la post prueba en el periodo 2016. La 
técnica fue la observación y la revisión de reporte de incidentes y accidentes. El 
instrumento fue la ficha de observación a través de informes y reportes de incidentes 
y accidentes. EL método de análisis estuvo basado en el estadístico de Shapiro 
Wilk. Se aplicó la estadística descriptiva y la estadística inferencial a través de la 
prueba T relacionadas. Se concluyó que se evidencia la reducción de incidencias 
en un 26.0557% y el grado de ocurrencia accidentes ocupacionales en 2018.18. 
Disminuyeron los riesgos laborales permitiendo optimizar las condiciones de trabajo 
de los colaboradores,  considerando factores  como la  protección de su seguridad 
y salud, así también la disminución de   incidentes que se puedan desencadenar. 
De esta manera el sistema repercutirá de manera provechosa en el clima 
organizacional de la empresa y la productividad de los trabajadores. 
 








The present investigation called "Application of a System of Occupational Health and 
Safety Management to reduce the occupational risks in the project of white beach 
housing of the company ORION SAC, Punta Hermosa - 2016". The objective was to 
determine how the application of the Occupational Safety and Health Management 
System reduces occupational hazards in the Playa Blanca Housing Project of the 
company ORION SAC, Punta Hermosa - 2016. The type of investigation was 
applied, of explanatory level and quasi-experimental design. The sample was of 8 
weeks of accident analysis (incidents and accidents), in the pre-test and 8 weeks in 
the post-test in the period 2016. The technique was observation and review of 
incident and accident report. The instrument was the observation sheet through 
reports and reports of incidents and accidents. The method of analysis was based 
on the statistic of Shapiro Wilk. Descriptive statistics and inferential statistics were 
applied through the related T-test. It was concluded that the reduction of incidences 
in 26.0557% and the degree of occurrence of occupational accidents in 2018 is 
evident.18 Reduced occupational risks by optimizing the working conditions of 
employees, considering factors such as the protection of their safety and health, as 
well as the reduction of incidents that can be triggered. In this way the system will 
have a beneficial impact on the organizational climate of the company and the 
productivity of the workers. 
 
Key words: Health and safety management system, occupational hazards, labor 
incidents. 
 
 
  
 
 
